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Med syfte att vinna insikt om olika trädslags etablerings- och produktionsförmåga på nedlagd 
jordbruksmark planterades jättepoppel (Populus trichocarpa), vårtbjörk (Betula pendula) och 
gran (Picea abies) på några inägor öster om Umeå 1986 och 1989. Våren 1986 planterades en 
parcell med två poppelkloner i systematisk blandning och en parcell med förädlad finsk och 
svensk vårtbjörk i systematisk blandning. Våren 1989 planterades två parceller vardera med 
björk och gran och en med poppel. Planteringsförbandet var genomgående 2x3 m. På 20 år 
producerade björken ca 100, granen ca 150 och poppeln ca 225 m3sk per ha. Björken har 
drabbats av allehanda skador och utbildat få vackra stammar. Svenska björken har vuxit något 
bättre än den finska men skillnaden är inte signifikant. Granen har vuxit bra och övre höjden 
vid 23 års ålder indikerar G34. Poppelklonernas utveckling skiljer sig signifikant. Den som 
var grövst vid den första gallringen hade samtidigt  klenast grenar. Därefter växte den klart 
sämre. Flertalet popplar drabbades av kambiedöd mot sydväst på stammens nederdel våren 
2003. Klonerna drabbades ungefär lika. Skadorna har delvis övervallat och tycks inte ha haft 
någon större inverkan på tillväxten. Etablering av poppel med rotade sticklingar (plantor) i 
stället för direkt utsättning av sticklingspinnar medförde högre överlevnad och en tidsvinst i 




Beskogning av nedlagd jordbruksmark har periodvis varit mer eller mindre aktuell under 
åtminstone de senaste 50 åren. Många försöksodlingar har anlagts men få har blivit mer 
systematiskt uppföljda och dokumenterade. Nedlagd jordbruksmark utgör en stor potential för 
biomassaproduktion och har i viss utsträckning utnyttjats för energiskogsodling med korgvide 
(Salix) i täta förband och kort rotation (4 år). Energiskogsodling är energikrävande och 
alternativet med högskogsodling av snabbväxande arter i medellång rotation är nog så 
intressant. Valet av odlingsmaterial är dock kinkigt. Det kräver god anpassning till ståndorten 
och bästa alternativ kan ofta utgöras av någon exot såsom hybridasp, poppel och lärk. För att 
vinna hög odlingssäkerhet krävs fortlöpande tester och dokumentation av olika material på 
olika marktyper. Mot denna bakgrund anlades försöksodlingar med poppel, björk och gran på 
några inägor vid Innertavle öster om Umeå 1986-1989. Här redovisas försöksupplägg och 
utveckling till hösten 2007. 
 
Försöksupplägg 
Våren 1986 planterades poppel och björk på två parceller à 17 rader med 3 m mellan raderna 
och 12 plantor per rad i 2 m förband, fig. 1. Utsatt plantantal per hektar blev därmed 1667 och 
bruttoarealen per parcell blev 1224 m2. Ett par veckor före planteringen i slutet av juni plöjdes 
och harvades åkern, och den västra halvan kalkades. Av poppel gjordes systematisk blandning 
av två kloner (nr 51 och 910) som visat goda egenskaper i en provodling vid Baggböle, se 
bilaga 2. Varannan rad anlades med sticklingspinnar och varannan med rotade sticklingar. Av 
björk gjordes systematisk blandning av förädlad vårtbjörk från Skogforsk i Sävar respektive 
Stiftelsen för Skogsträdsförädling i Finland. 
I juli 1987 omgavs ytorna med ett 3 m högt nätstängsel. Detaljer om försöksutläggning och 






Figur 1. Skiss över planteringsförsöket med poppel, björk och gran på nedlagd jordbruksmark 
vid Innertavle. 
 
I juni 1989 planterades en parcell med poppel och två vardera med björk respektive gran. 
Förbandet var detsamma som i tidigare plantering och parcellerna omfattade 11-13 rader med 
17-18 plantor. Poppeln omfattade 3 olika kloner: 53, 910 och K. De utsattes som rotade 
sticklingar utan syfte att specifikt jämföra kloner. Till björkplanteringen användes det svenska 
fröpartiet. Granen utgjordes av 4-åriga plantor odlade i 1,5-literskrukor, vilka grävdes ner med 
spade. Före plantering markerades planteringspunkterna med plaströr och den ymniga 
gräsvegetationen besprutades inom en radie av 1 m med Roundup. 
 
Vid sidan om huvudförsöket gjordes pilotstudier 1987-90 med plantering av 8 månader gamla 
och 50 cm höga klimatkammarodlade plantor, bruksplantor av gran (2-åriga, rotade plantor) 
och rotsticklingar av hybridasp. De senare togs från en yta vid Stöde och rotades i torvfyllda 
krukor. Totalt planterades 12 granar och 76 hybridaspar i samma förband som försöket i 
övrigt. 
 
Den äldre poppelparcellen gallrades vårarna 2000 och 2007 och den yngre våren 2006. Den 
äldre björkparcellen gallrades våren 2007. På våren 2006 utfördes torrkvistning på samtliga 
björkparceller. Utvecklingen de första 6 åren har följts med årlig höjdmätning. Därefter har 
utvecklingen på den äldre poppelparcellen följts med årlig diameter- och övrehöjdsmätning 
medan övriga parceller mätts med 5-årsintervall. Utöver dessa mätningar har specialstudier 
gjorts av bl a skador, grengrovlek, avsmalning och densitet. 
 
Resultat 
Överlevnaden har överlag varit god, fig. 2.  Av 120 utsatta sticklingar i 1986 års 
poppelplantering tog sig 82 % medan överlevnaden för de 72 utsatta plantorna var 96 %.  
Efter inledande hjälpplanteringar uppnåddes nära nog full plantbesättning på denna parcell. 
Hösten 1991 noterades mer eller mindre allvarliga angrepp av aspvedbock på hälften av 
plantorna vilket förorsakade stambrott för ett par plantor med urholkad märg.  Parcellen 
gränsar i norr mot äldre aspar med underväxande skottuppslag vilket troligen befordrat 
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förekomsten av aspvedbock. På poppelytan från 1989, som helt anlades med rotade 























Figur 2. De första årens överlevnad i planteringsförsöken med poppel, björk och gran på 
nedlagd jordbruksmark vid Innertavle. 
 
På 1986 års björkparcell levde alla plantorna hösten efter plantering, trots omfattande 
älgbetning (bilaga 1). Frostskador efter Wiltex-behandling samt sorkbetning reducerade 
överlevnaden till 77 % efter 3 vegetationsperioder. Efter hjälpplantering rehabiliterades 
plantbesättningen till 95 % år 4 varefter den åter avtog till 69 % år 9. Samma överlevnad 
uppnåddes i medeltal efter 9 år på 1989 års björkparceller. Granen uppvisade total överlevnad 
de första 3 åren. Våren 1992 uppkom frostbränna i en knappt märkbar svacka på den ena 
parcellen vilket orsakat viss avgång och tillväxtreduktion. 
 
Den tidiga höjdutvecklingen karakteriseras med medelhöjden för de 100 högsta plantorna per 
hektar, uppmätt på bruttoparcellerna. Detta för att mildra effekten av de 
populationsförändringar som påverkar den aritmetiska medelhöjden: avgångar, 
hjälpplantering, omstart för plantor med skadade skott. I 1986 års plantering uppmättes 
björkplantornas övre höjd till 0,43 m direkt efter planteringen i juni, fig. 3. Till hösten ökade 
den till 0,91 m trots toppningen av älg. Den årliga höjdökningen var ungefär lika stor de 
följande 3 åren varefter en markant uppgång noterades år 5. Poppelns övre höjd var 0,72 m 
hösten efter plantering. Övrehöjds-plantorna återfanns både bland sticklingarna och de 
planterade plantorna. Totala medelhöjderna var också ungefär lika för dessa plantgrupper. 
Poppelns höjdökning år 2 var ungefär som för björk men sedan satte poppeln fart. Den växte 
om björken år 3 och hade efter 5 år nått en övre höjd på drygt 4 m medan björken bara nått 
knappt 3 m. 
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Figur 3. Övre höjdens utveckling på olika parceller de första åren efter plantering i 
planteringsförsöken med poppel, björk och gran på nedlagd jordbruksmark vid Innertavle. 
 
 
Lövplantorna till 1989 års plantering var egentligen avsedda att planteras våren 1988 men de 
fick av olika anledningar stå kvar i planskolan till våren 1989. De var alltså större vid 
planteringen än 1986 års plantor och var något gängliga med små rotsystem (200 cm3 cellpot). 
De klarade sig ändå bra och både björk och poppel nådde 1,3 m övre höjd hösten efter 
plantering. Björken har därefter haft ungefär samma höjdökning som björkarna i 1986 års 
plantering medan poppeln vuxit snabbare och efter 5 år nått en meter högre än björken, 
ungefär som i 1986 års plantering. Granarnas övre höjd före plantering var troligen ca 0,6 m 
och uppmättes hösten efter plantering till 0,88 m. Andra året var höjdökningen liten för att 
därefter bli hög och jämn. 
 
Av poppelklonerna på parcell 11 nådde klon 910 något högre medelhöjd än klon 51 efter 6 år, 
både de som satts ut som plantor och de som satts som sticklingar, fig. 4. Skillnaden var 
signifikant på 5%-nivån. Inverkan av anläggningssätt var större och signifikant på 1%-nivån.  
Planterade popplar nådde medelhöjden 3,8 m efter 6 år medan sticklingarna bara nådde 3,2 m. 
Tidsvinsten med att sätta plantor i stället för sticklingar motsvarar ungefär ett halvt år. 





























Figur 4. Medelhöjdens utveckling för popplarna på parcell 11, med uppdelning på kloner och 
planttyp samt medelutvecklingen för planterade respektive direktutsatta sticklingar. 
 























Figur 5. Övre höjdens utveckling i planteringsförsöken med poppel, björk och gran på 
nedlagd jordbruksmark vid Innertavle. Jämförelse med vedertagna funktioner (streckat). 
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För den fortsatta höjdutvecklingen i försöket uttrycks övre höjden enligt gängse modell, dvs 
som medelhöjden för de 100 grövsta träden per hektar uppmätt på nettoparceller 
(=bruttoparceller minus en kapprad runt om). Höjdutvecklingen över åldern uppvisar relativt 
oregelbundna och skilda förlopp för de två poppelparcellerna, fig. 5. Årmånen verkar ha stor  
betydelse för höjdtillväxten olika år. Den genomsnittliga utvecklingen ansluter relativt väl till 
en preliminär höjdutvecklingskurva för hybridasp, där övre höjden når 17 m vid 20 års total 
ålder. Björkutvecklingen indikerar B50=24 medan granutvecklingen indikerar G100=34. 
 
Volymtillväxten har varit störst i 1986 års poppelplantering. År 13-17 var den löpande 
tillväxten i medeltal 23 m3sk per ha och år, tab. 1. Medeltillväxten för de 22 första 
vegetationsperioderna beräknas till 12,1 m3sk per ha och år. Den yngre poppelplanteringen 
har vuxit något långsammare. Plantorna utgörs här till 70 % av klon K som skiljer sig från 
övriga kloner genom lägre tillväxt och omfattande vattskottsbildning på stammens nederdel. I 
medeltal beräknas poppeln ha producerat ca 225 m3sk per hektar på 20 år. Motsvarande siffror 
för björk och gran beräknas till 100 resp. 150. 
 
 
Tabell 1. Beståndsutveckling i planteringsförsöket med poppel (P), björk (B) och gran (G) på 
nedlagd jordbruksmark vid Innertavle 
 
Parc. Träd- Netto- Rev. - Total Övre Kvarvarande bestånd   Utgallrat virke Löp. Löp. Tot. 
nr slag areal år ålder höjd N G V  N G V G-tillv V-tillv prod. 
  m2 (höst) år m st/ha m2/ha m3/ha  st/ha m2/ha m3/ha m2/ha m3/ha m3/ha 
                
11 P 900 1997 12 12,7 1633 11,2 57       57
   2002 17 16,0 944 22,2 142  689 5,6 31 3,32 23 173
   2007 22 18,9 611 22,8 172  333 8,9 64 1,90 19 267
                
12 B 900 1997 12 8,5 1144 4,5 17       17
   2002 17 11,8 1133 10,0 53     1,10 7,2 53
   2007 22 15,3 756 11,3 78  377 2,9 20 0,84 9,0 98
                
21 B 864 1997 10 6,2 1019 2,7 8       8
   2002 15 9,9 1007 9,6 42     1,38 6,8 42
   2007 20 13,9 1007 15,5 97     1,18 11,0 97
                
22 G 810 1997 13 4,3 1528 2,0 4       4
   2002 18 7,4 1516 13,0 43     2,20 7,8 43
   2007 23 10,6 1516 25,1 120     2,42 15,4 120
                
23 G 864 1997 13 4,5 1667 2,4 5       5
   2002 18 7,5 1655 15,0 50     2,52 9,0 50
   2007 23 11,2 1644 28,1 142     2,62 18,4 142
                
24 B 810 1997 10 6,3 1259 3,2 9       9
   2002 15 9,8 1222 10,3 45     1,42 7,2 45
   2007 20 13,6 1222 16,8 103     1,30 11,6 103
                
25 P 960 1997 10 9,1 1354 4,8 17       17
   2002 15 13,0 1354 22,2 115     3,48 19,6 115




I samband med gallringarna utfördes sektionsmätning på några utgallrade popplar. Stammens 
diameter på bark mättes i stubbhöjd samt med 2 m intervall upp till toppen. Den sanna 
volymen (dm³) beräknades som medeltal enligt följande fomler: 
1. v=20*(d+D)²/400*pi/4 ; 2. v=20*(d²+D²)/200*pi/4 
Totalt mättes 9 träd med brh-diametrar mellan 8-26 cm och höjder mellan 11-19 m. 
Volymberäkning med en volymfunktion för asp (Eriksson 1973) gav överskattning med ca 12 
% medan en isländsk funktion för Populus trichocarpa överskattade med 6 %. Data användes 
istället till att göra följande specifika funktion för detta försök: 
lnv=-2,6926+1,9982*lnd+0,7308*lnh ; r²adj=0,9989 ; sres=0,0294 
 
Poppelns densitet 
På 5 sektionsmätta träd uttogs stamtrissor på vilka bark och ved volym- och viktbestämdes. 
Volymen bestämdes genom stereometrisk mätning (trissans tjocklek och diameter med och 
utan bark) och torrvikterna efter torkning vid 70 ºC till stabil vikt. Barkandelen av volymen 
beräknades till i medeltal 16,6 %. Den volymvägda medeldensiteten (torr-rå-volymvikten) för 
veden beräknades till 353 kg/m³ medan motsvarande värde för barken var 344 kg/m³. 
 
Jämförelser av poppelklonerna 
Efter den första gallringen våren-00 av parcell 11 upptäcktes att signifikant fler träd utgallrats 
av klon 51 än av klon 910. Det visade sig bero på att träden av klon 51 i medeltal var 2,5 cm  
klenare och hade betydligt grövre grenar än klon 910. Diametern på grövsta gren nedom 2 m 






















Figur 6. Diametern på grövsta gren nedom 2 m över mark för träd med olika 





Våren 2003 drabbades popplarna av lokal kambiedöd på nedre delen av stammarna, troligen 
på grund av stark uppvärmning mot SV på dagen följt av nattfrost. Trots att kambiet dött på 
upp till halva omkretsen har tillväxten inte påverkats märkbart. Vid en skaderegistrering 
våren-07 noterades kambieskador på två tredjedelar av träden på parcell 11 och ungefär 
samma omfattning på motsvarande kloner på parcell 25, medan bara 10 % av klon K skadats 
på denna parcell. Klonerna 51 och 910 skilde sig inte i skadeomfattning. 
 
Till den andra gallringen våren-07 växte klon 51 klart bättre än klon 910, fig. 7. Den stora 
skillnaden i utveckling över tiden ger insikt om svårigheten att prognostisera utvecklingen och 
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De klimatkammarodlade plantorna var inte anpassade till utomhusklimat men klarade 
omställningen till fältförhållanden ganska bra. Av de 23 plantorna sattes 11 i stora, uppgrävda 
högar och 12 på plan mark. Högläggningen hade ingen klar inverkan på plantornas etablering 
eller utveckling. Den första säsongen ökade inte höjden mer, plantorna tappade barr och satte 
knopp direkt när de togs ut. Andra säsongens toppskott blev också obetydligt men sedan växte 
plantorna ungefär som de i huvudförsöket gjorde vid motsvarande höjd. Efter 6 år hade 4 
plantor dött. 
 
De små bruksplantorna av gran hade svårt att klara sig i det ymniga gräset. Av 12 utsatta 
plantor levde 7 efter 5 år och deras medelhöjd var 44 cm, vilket kan jämföras med total 
överlevnad och medelhöjden 230 cm för granen i huvudförsöket. Hybridasparnas medelhöjd 
var 60 cm vid utplanteringen. Efter två växtsäsonger var överlevnaden 85 % och medelhöjden 
102 cm. Många plantor var skadade, troligen av sork och frost, och hade börjat om med nya 
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rotskott. Få skott utvecklades till träd och de som lyckades blev fällda av bäver som kröp 
under staketet från den angränsande Tavleån. Hösten 2007 finns det fortfarande ett tätt 
rotskottsuppslag med upp till 2 m höjd men inga högre skott. 
 
Odlingserfarenheter 
Resultaten från detta försök på bördig mark i för breddgraden gynnsamt klimatläge är snarast 
indikativa. De är inte representativa för normal åkermark i Västerbottens kustland men ger en 
insikt om att åkerplantering kan ge hög överlevnad och tillväxt med lämpliga 
anläggningsmetoder och odlingsmaterial. Helplöjningen av den övre åkern före 1986 års 
plantering hade liten inverkan på gräskonkurrensen. Älggräs, mjölke, hallon och brännässlor 
mm nådde över 1 m höjd och nedtrampning av gräset runt plantorna i mitten av juli var 
effektivast för gräskontroll. Någon påtaglig effekt av den grundkalkning som gjordes av 
västra halvan av 1986 års plantering har inte kunnat noteras. Den punktvisa Roundup-
behandlingen före plantering i 1989 års försök var effektiv och gav plantorna det utrymme de 
behövde för en god etablering. Planteringen av de stora granplantorna 1989 tog tid men gav 
gott resultat. Planteringen av rotade björkplantor i full växt mitt i sommaren gick också bra till 
men björken drabbades senare av en mängd skadegörare (älg, sork, frost, svamp). Det 
medförde att beståndet blev luckigt och fick dålig kvalitet. De rotade poppelsticklingarna gick 
till bra och visade en stabil utveckling. Det går inte att avgöra hur ofta de förhållanden 




Studien har genomförts som ett lågbudgetprojekt på institutionsanslag med ideella insatser av 
både familj och arbetskolleger. Owe Martinsson har uppmuntrat till arbetet och förmedlat 
kontakten med markägarna Karl-Rune och Siri Karlsson. Medverkan på olika sätt har beståtts 
av bl a Evert Jeansson, Anders Karlsson, Bert-Åke Näslund, Per-Erik Wikberg, Erik Jansson, 
















                
 
Bild 1. Björkplantering i stekande sol vid midsom-           Bild 2. Granplantorna var odlade i  
mar-86. Väl uppvattnade, rotade plantor gav god               1,5-literskrukor och grävdes ner. 






                
 
Bild 3. Parcellerna 23 (gran) och 21 (björk)         Bild 4. Den första gallringen i poppeln v-00 












          
 
Bild 5. Popplar av klon 910 (till vänster,              Bild 6. Typisk kambieskada på poppeln. 
grov och finkvistig) och klon 51 (till höger,        Tagen våren-07, 4 veg.perioder efter trolig 




         
 
Bild 7. Björken på parcell 12 efter gallring         Bild 8. Poppeln på parcell 11 efter gallring 
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Anläggning av försök vid Innertavle med skogsplantering på åkermark 
 
Avtal om markupplåtelse av två åkrar á 0,25 resp. 0,75 ha hos Karl-Rune och Siri Karlsson i 
Innertavle upprättades i december 1985. Åkrarna är belägna mellan Sillviksvägen och 
Tavleån och har tidigare använts till potatisodling. 
 
Den mindre åkern, intill vägen, brukades senast 1985. Skogen runt åkern utglesades våren 
1986, åkern plöjdes och harvades 1986-06-01 och två parceller om 24x48 meter utstakades. 
Den västra halvan av åkern grundkalkades med 1 736 kg granulerad trädgårdskalk per ha. 
Markens pH före kalkning uppmättes till 5.5. 
 
Den norra parcellen planterades med jättepoppel i 2x3 m förband 1986-06-10—18. Avsikten 
var att sätta sticklingar i udda rader och plantor i jämna, samt systematiskt blanda klonerna 51 
och 910 (jfr bilaga 2). Vissa avsteg från detta mönster råder nu, pga misstag vid planteringen, 
otillräckligt antal plantor och sticklingar av de rätta klonerna samt avgångar. Parcellkartan i 
bilaga 3 visar läget hösten 1987. 
 
Den södra parcellen planterades med förädlad vårtbjörk i 2x3 meters förband 1986-06-12—
18. Frö från Sävar (plantagefrö av AC, Y och Z-kloner, insamlat 1977) och från fröplantagen 
336 vid Loppi i Finland (för värmesumman 1 050-1 200 graddagar över +5 ºC, beteckning 
R01-85-0225, V5077/SV336) såddes i stora, torvfyllda cellpot (5x8 st per block, volym ca 
200 cm³) 1986-04-19 och fick gro i odlingsanläggningens växthus. Efter 11 dygn fanns 
plantor i 98 % av pottorna. Enkelställning och hjälpplantering av tomma pottor utfördes 1986-
05-11, samtidigt som popplarna stacks. Björkplantorna ställdes ut 1986-06-09 för härdning. 
Det var svårt att hålla jämn fuktighet i björkpottorna. Bästa bevattningssätt är nog 
nedsänkning av blocken i vatten några minuter om dagen. 
 
Före plantering dränktes torvklumparna med vatten. Svenska och finska björken blandades i 
regelbundet mönster. I augusti upptäcktes att 4 älgar legat inom björkparcellen och betat 38 % 
av plantorna. Av popplarna var bara 8 % betade. Besprutning med Wiltex utfördes 1986-09-
10. I juli 1987 uppsattes stängsel runt försöket. De Wiltex-behandlade plantorna mådde dåligt 
våren 1987, möjligen pga att den vita beläggningen hindrat invintringen och medfört 
frostskador. Obehandlade plantor i kappan var oskadda. I mitten av maj 1987 utlades en 
tidning kring varje planta i rad 10 (12 popplar + 12 björkar) för att pröva effekten mot 
besvärande gräsväxt. Den fuktiga sommaren 1987 medförde ymnig gräsväxt, 10-15 dm hög, 
och någon effekt av tidningarna kunde inte urskiljas. Plantorna hjälptes genom nedtrampning 
av överskärmande gräs i mitten av juli. Poppelsticklingarna tog sig ojämnt och utsattes 
sommaren 1987 för viss sorkbetning. Nollfläckar markbereddes och kompletterades med nya 
sticklingar 1987-06-20. Sticklingar sattes också i ”plantskola” utanför ytan och kan användas 
till komplettering 1988. I oktober 1987 utsattes ”rullplast” av den typ rörledningsfirmorna 
använder runt ett 30-tal björkar som prov på skydd mot sorkbetning. 
 
Björkplantornas medelhöjd ökade från 34 cm efter utplantering till 57 cm på hösten samma år 
(1986). Svenskar och finnar var ungefär lika höga. Älgbetningen reducerade höjden på betade 
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björkar med i medeltal 15 cm. Alla björkar överlevde den första vegetationsperioden. 
Popplarnas medelhöjd hösten 1986 var 40 cm, medan överlevnaden var 92 %. Hösten 1987 
var höjd och överlevnad 87 cm resp. 97 % för björk och 54 cm resp. 90 % för poppel (inkl. 
hjälpplanterade plantor). Medelhöjden för de 100 högsta plantorna per hektar var 124 cm för 
björk och 103 cm för poppel. Den hade ökat med 33 cm för björk och 31 cm för poppel 
sommaren 1987. 
 
Den större åkern invid Tavleån hade 1986 legat obrukad i flera år och buskat igen. Den 
buskrensades våren 1986 av Erik Jansson och en del ved tillvaratogs. Våren 1987 planterades 
23 st 8 månaders, 50 cm höga, i krukor klimatkammarodlade granar i sydöstra kanten av 
åkern. Hälften sattes efter fläckmarkberedning och hälften i stora högar. I mitten av augusti 
1987 sprutades vegetationen på denna åker manuellt med Roundup. Effekten kunde inte 
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